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ABSTRAK
Angola merupakan sebuah negara yang memiliki kelimpahan sumber daya alam 
yang sangat besar, minyak dan berlian merupakan komoditas utama  Angola. Namun 
perjalanan negara tersebut  tidaklah mudah. Penjajahan selama 400 tahun, 
dilanjutkan dengan perang sipil yang mematikan selama 27 tahun menga kibatkan 
kehancuran sendi kehidupan masyarakat Angola. Namun seiring dengan perdamaian 
pada tahun 2002 serta  meningkatnya harga minyak dunia pada  masa itu,  mendorong 
pertumbuhan ekonomi Angola sebagai negara dengan pertumbuhan ekonomi 
tercepat di dunia. Angola  saat ini merupakan produsen minyak  kedua  terbesar di 
Afrika. Namun dibalik kelimpahan sumber daya alam dan pertumbuhan ekonomi 
yang meningkat, permasalahan kemiskinan masih menjadi dilemma terbesar bagi 
masyarakat Angola, persentase kemiskinan masih berada pada level 54%. 
Adapun penelitian ini  bertujuan untuk  mengetahui faktor-faktor yang 
menyebabkan mayoritas masyarakat Angola hidup dibawah garis kemiskinan serta 
mengetahui kebijakan apa saja yang  diambil oleh pemerintah  untuk  mengurangi
kemiskinan di Angola.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. 
Penelitian  ini bersifat kajian pustaka, dimana seluruh data yang digunakan pada 
penelitian ini menggunakan data  sekunder, yang meliputi buku, buku elektronik, 
skripsi, thesis, artikel, jurnal dan berbagai  berita  yang memiliki hubungan dengan 
penelitian ini. 
Hasil penelitian  menunjukan bahwasanya faktor-faktor yang menyebabkan 
mengapa mayoritas masyarakat Angola  hidup di bawah garis kemiskinan adalah 
akibat dari ketidakmerataannya  pembagian hasil kekayaan yang dimiliki negara 
tersebut.  Kebijakan pengurangan kemiskinan  dan peningkatan kesejahteraan 
masyarakat,  sejatinya sudah ada namun  dalam implementasinya oleh pemerintah 
Angola masih lemah.
Pada akhirnya peneliti berharap dalam upaya pemberantasan kemiskinan 
tersebut,  pemerintah Angola dapat mendistribusikan kekayaan hasil minyak secara 
menyeluruh, memperbaiki kualitas SDM  lokal dengan cara meningkatkan  alokasi 
dana untuk sektor pendidikan dan kesehatan serta membuka lapangan  kerja yang 
luas bagi masyarakat asli Angola.
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